













   
 
   
 
 
    








     











      
  
  
     
  
      

















      
   
  
      
   






















   
  
  
    
  
      






















     
    
  
  




      










    
    
    
   
 
    
   





















     
     
    
   
 
     
    
    
   
 
   
    
    
   
      
    
    








































     
     
     
     
     
   
   
    
  
    
   
   
 
    
     
     
     
   










   
   
   
 





   








   
 








   
   
 
 
    
 
    
   
   
 
 
   




















1 . 球 状 黒 鉛 鋳 鉄 の 1 1 森 倫 と
実 際
2 . 金 属 便 覧 ( 改 訂 3 版 )
3 . 鋳 造 工 学
4 . 鋳 物 便 覧 ( 改 訂 3 版 )
5 . 鋳 造 技 術 の 基 礎
6 . 鋳 造 工 学
発 行 所 そ の
( 丸 善 ) 編 集 委 員 , 第 4 章 を 執 筆
( 丸 善 ) 編 集 委 員 , 9  ・  7  を 執 筆
( 日 本 金 属 学 会 ) 第 2 , 4 , 6 , 7  章 を 執 筆
( 丸 善 )  1 4 ・ フ ・  4  ~ 1 4  ・ フ ・  7  を 執 筆
( 綜 合 鋳 物 セ ン タ ー ) 第 シ 章 の  1 , 第 5 章 の 2 を 執 筆
( 秋 田 大 学 鉱 山 学 部 通 信 教 育 講 座 ) 第 1 , 2 , 3 ,
9 章 を 執 筆
( 丸 善 )  1 3  ・  1  ・  6 , 1 3  ・  5  ・  4  ~ 1 3  ・  5  ・  8  を 執
筆
( 丸 善 ) , 編 集 委 員 及 び 主 査 , 1  ・  5 , 9  ・ 1 , 9  ・
2 , 9 . 3 . 1 ~  9  ・  3  ・  4 , 9  ・  8 , 9  ・  1 0 , 2  ・




( 日 本 強 靭 鋳 鉄 協 会 ) 編 集 委 員 長 , 4  ・  3  ・  2  を 執
筆
( 丸 善 ) 編 集 委 員 , 8  ・  9 , ] 5 ・  5  ・  1 , 1 5 ・  6  を
執 筆
フ . 金 属 便 覧 ( 改 訂 4 版 )
8 . 鋳 物 便 覧 ( 改 訂 4 版 )
他
9 . 球 状 黒 鉛 鋳 鉄 品 の 標 準
顕 微 鏡 組 織 写 真 集
] 0 . 金 属 便 覧 ( 改 訂 5 版 )
発 行 年
1 9 6 6
1 9 8 6
1 9 7 1
a 9 8 9 予 定 )
1 9 7 1
1 9 7 3
1 9 7 8
1 9 8 1
1 9 8 2
9 8 6
